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Simultaneous ground-based and satellite observations of natural VLF waves in 
Antarctica: A case study of downward ionospheric penetration of whistler-mode 
waves 
M. Ozaki, S. Yagitani, I. Nagano, Y. Kasahara, H. Yamagishi, N. Sato, A. Kadokura 
ホイスラモード波の電離層透過特性を詳細に調べるために、2006年南極において地








観測値の 17～19 dB に一致して理論計算では 20.4 dB と推定された。 
 
 
Fluctuatuions in the flow velocity of the Antarctic Shirase Glacier over an 11 -year 
Period 
Kazuki Nakamura, Koichiro Doi, Kazuo Shibuya 
南極白瀬氷河の流動速度の経年変動を JERS-1（地球資源衛星 1号）と ALOS（陸
域観測技術衛星）搭載の合成開口レーダを用いて、JERS-1では 1996 年から 1998
年、ALOSでは 2007 年から 2008年に得られたデータを画像相関法により調べた。こ
れら期間において、接地線（GL）における流動速度に変化は見られない。しかし、GL
から上流域の季節変動 





Limnological characterization of freshwater systems of the Thomas Point Oasis 
(Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica) 
Arkadiusz Nedzarek, Agnieszka Pociecha 








甲殻類は Wujka 湖からのみ見いだされた。 
 
 
Molecular evolution and variability of ITS1―ITS2 in populations of Deschampsia 
antarctica from two regions of the maritime Antarctic 
R.A. Volkov, I.A. Kozeretska, S.S. Kyryachenko, I.O. Andreev, D.N. Maidanyuk, I.Yu. 














Spatial and temporal variability in soil CO2-C emissions and relation to soil 
temperature at King George Island, maritime Antarctica 
Newton La Scala Junior, Eduardo de Sa Mendonca, Juliana Vanir de Souza, Alan 










Stability of palsa at the southern margin of its distribution on the Kola Peninsula 
Valery Sh. Barcan 
この論文ではコラ半島南部ロシア側に分布するパルサ（レンズ状に成長する凍土領
域）を扱う。パルサを有する 13の湿地を調査したが、そのうち 4つは 67年あるいは
82 年の間隔をおいている。パルサの活動層の厚みは温暖期において 44-64?であり、
従来の出版報告と一致する。湿地の数、高度、パルサの活動層の厚みはこの 80年
間、変わっていない。 
